



























も密接に関連するとの指摘がある（冨永ら , 2001； 高橋 , 
















団 , 2006； 文部科学省 , 2011； 朝日新聞・河合塾 , 2012； 
厚生労働省 , 2013）。運動・スポーツ活動と健康状態との
関連については、これまでに多くの報告がなされてきた
（北角ら , 2008； 甲斐・山崎 , 2009； 徳田 , 2013； 赤井・


























































































男性（N=11）女性（N=7） 男・女比較  
（t-検定）
身長 （cm） 171.6±6.8 158.9±8.5 男>>女（p<0.001）
体重 （kg） 69.5±11.2 53.3±8.4 男>>女（p<0.003）
BMI （kg/m2） 23.6±3.6 21.4±3.6 男＝女（p=0.205）
体脂肪量 （%） 18.4±5.6 26.7±3.2 男<女（p=0.011）
筋肉量 （%） 53.3±5.5 36.4±1.8 男>>女（p<0.001）
内臓脂肪量 （%） 6.1±3.8 2.8±2.2 男>女（p=0.044）
基礎代謝量 （kcal）1,629±183 1,200±84 男>>女（p<0.001）
表3．体組成と運動との相関性
男子　N=11 運動頻度 アルバイト 換算運動量
身長 -0.417 -0.092 -0.400
体重 0.182 -0.248 0.120
BMI 0.406 -0.221 0.321
体脂肪量 0.187 -0.447 0.072
筋肉量 0.145 -0.075 0.116
内臓脂肪量 0.257 -0.333 0.162
基礎代謝量 0.158 -0.101 0.122
女子　N=7 運動頻度 アルバイト 換算運動量
身長 -0.397 -0.033 -0.235
体重 -0.245 -0.296 -0.309
BMI -0.160 -0.387 -0.317
体脂肪量 -9.204 -0.333 -0.308
筋肉量 -0.273 -0.156 -0.241
内臓脂肪量 -0.164 -0.369 -0.308









関（r = -0.333）がみられた。女子では、BMI （r = -0.387）、
体脂肪量（r = -0.333）、内臓脂肪量（r = -0.369）において
軽度の逆相関がみられた。
運動とアルバイトを合算した換算運動量については、
男子では身長（r = -0.400）において中程度の逆相関が、BMI 
（r = 0.321）において軽度の正相関がみられた。一方、女子で






























心身両面の健康維持・増進（鍋谷ら , 2010； 栗原 , 2011； 
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Association between Athletic Activity and Body Composition:  
Is Short Term Athletic Activity Effective for Body Composition?
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Abstract : After confirmation of sex differences in body composition, the role of athletic activity on body composition 
was investigated in 18 university students (11 males and 7 females). In males, high athletic level was positively correlated 
with body mass index (BMI). In females, athletic level was negatively correlated with body weight, BMI, body fat level 
and visceral fat level, and negatively correlated with basal metabolism. A 1 hour aerobic activity once a week for 13 weeks 
was effective for decrease in body weight, BMI, body fat level and visceral fat level. The present results confirm that even 
a short time athletic activity, including standing work, has a positive effect on the body indices, and may be associated with 
improvement of the health conditions.
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